



Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh promosi penjualan terhadap proses 
keputusan pembelian konsumen di Kopitiam Central Park Mall. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Kuantitatif-Deskriptif dimana data yang diperoleh melalui 
kuesioner dalam bentuk angka lalu data diolah menggunakan metode Regresi Linear. Data 
pada penelitian ini diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner dan observasi langsung. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh promosi penjualan terhadap keputusan 
pembelian konsumen di Kopitiam Central Park Mall adalah sebesar 41,9% dan 58,1% lainnya 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. 
 






















This research was conducted to determine the influence of sales promotions towards 
consumer buying decision process at the Kopitiam Central Park Mall. The method used in 
this research is Quantitative-Descriptive where data are obtained through a questionnaire in 
the form of numbers and analyze the data using Linear Regression method. The Data in these 
studies obtained by way of spreading the questionnaire and direct observation. The results 
showed that the influence of sales promotions towards consumer purchasing decisions 
process at the Kopitiam Central Park Mall is of 41,9% and 58,1% affected by other factors. 
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